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Introduction
Isabelle Alfandary
1 Littérature/philosophie :  ce  qui   justifie   la  conjonction  de  ces  deux  termes  dans  une
perspective  américaine  tient  aux  conditions  historiques  et  idéologiques  d’émergence
d’une littérature et d’une philosophie américaines au milieu du XIXème siècle dans le
sillage   du   transcendantalisme   et   sous   l’impulsion   de   la   figure   tutélaire   de   R.W.





ainsi  que  le  suggère  Stanley  Cavell  dans  Senses of Walden,  peut  être  questionnée ;  les
effets  et   les  développements  de  ces  affinités  aussi  électives  qu’énigmatiques  entre
littérature   et  philosophie  peuvent   être  mesurés   à   la   lumière  de   lectures   croisées
d’œuvres de la tradition américaine et de dialogues avec des traditions philosophiques
étrangères. Le présent numéro tente par une série d’études de cerner la singularité du
lien  qui  unit  écriture  théorique  et  écriture  littéraire,  la  spécificité  de  la  négociation
entre  des   objets   textuels  qui   résistent   à   se laisser   réduire   immédiatement   à  des
disciplines distinctes et des pratiques hétérogènes dans un contexte américain.
2 L’une  des  raisons  pour  lesquelles  l’œuvre  emersonienne  est  si  peu  reconnue  comme
philosophique tient sans doute à ce que celle-ci ne fait pas d’effort particulier pour se
dégager de la littérature, ni même pour la tenir en respect. A rebours de la fondation de
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de  manière apriorique ; c’est  l’expérience de  la pensée dans la langue  qui façonne  le
texte à-venir et semble en déterminer le genre pratiquement dans l’après-coup de sa
composition.   Les   sermons   séculiers   qu’il   a   écrits   et   délivrés   échappent   à   tout
classement   générique,   brouillent   jusqu’à   la   pertinence   des   distinctions   de   genre,
relèvent  d’un  genre   sans  nom  à  mi-chemin  entre  parole  et  écriture,   littérature  et
philosophie. La nature du discours n’y est pas définie ; le mot de « philosophie » même,
dans   sa  bouche,   sous   sa  plume,  a   rarement   cours   et  paraît  presque   incongru.  La
philosophie  américaine   telle  que   la   fonde,  —  ou  qu’il   l’in-fonde,   l’invente  au   sens
étymologique du terme — Emerson entend la faire exister dans des limbes délibérément
pré-philosophiques,  à  mi-chemin  entre  poésie  et  discours  de   l’entendement,  celles
précisément  qu’évoque  Stanley  Cavell  dans  sa  préface  à   la   lecture  de  Walden,  texte-
emblème   au   statut   générique   éminemment   problématique   d’une   tradition
délibérément hybride : 
From   this  perspective,  Walden appeared  and  appealed   to  me   in  a  succession  of
lights. It was written in an, as it were, pre-philosophical moment of its culture, a
moment as yet primitive with respect to the sophistication or professionalization of
philosophy,   when   philosophy   and   literature   and   theology   (and   politics   and
economics)  had  not   isolated   themselves  out   from  one  another  but  when   these
divorcements could be felt as imminent, for better or worse. This pre-philosophical
moment, measured in American time, occurred before the German and the English





4 La   philosophie   transcendantaliste   procède   d’un   geste   poétique   paradoxal
d’indifférenciation  et  de  co-(n)naissance  de   la  philosophie  et  de   la   littérature,  de   la
philosophie  par  la  littérature,  de  la  littérature  par  la  philosophie,  d’une  philosophie
travaillée  par   l’expérience  de   l’écriture  et  de   la   lecture.  Emerson,  Thoreau  furent  à
l’origine   d’une   tradition   dont   la   singularité   est   d’être   nationale   autant   que




Why   has  America   never   expressed   itself   philosophically?  Or   has   it   –   in   the
metaphysical   riot   of   its   greatest   literature?  Has   the   impulse   to   philosophical
speculation  been  absorbed,  or  exhausted,  by  speculation   in  territory,  as   in  such
thoughts  as  Manifest  Destiny?  Or  are  such  questions  not  really  intelligible?  They




5 Ce   sont  de   ces   frayages  de   la  pensée   américaine   en   écriture,   à  mi-chemin   entre
philosophie et littérature, que s’entretiennent les articles du présent dossier. Dans son
article  sur  la  poésie  de  Wallace  Stevens,  Axel  Nesme  donne  à  entendre  les  allusions
emersoniennes  sous-jacentes  au  discours  de   la  poésie  stevensienne.  Le  rapport  que
Stevens   noue   avec   la   philosophie,   que   l’on   serait   tenté   d’appeler   en   l’espèce   la












américaine  d’Ezra  Pound  à  John  Cage.  La  question  de   l’écriture  telle  qu’elle  se  pose
depuis la confrontation à l’idéogramme chinois dont Mathieu Duplay montre combien
elle travaille en profondeur la tradition américaine n’est pas indifférente au statut et à




saisis  deux  philosophes   français,  Gilles  Deleuze  et   Jacques  Rancière,  Richard  Pedot
montre comment l’un et l’autre, croyant s’en saisir, ont été en fait contaminés par sa
folle   logique.  Car   la   formule  s’attrape  plus  que   l’on  ne   la  saisit.  La  philosophie  est
hantée par ce qu’elle croit pouvoir arraisonner de la littérature dans la réduction de la
fiction melvillienne à une formule générique et à la mise en jeu d’un personnage tenu
pour   conceptuel.  La  mé-prise  de   la   lecture  philosophique  du   texte   littéraire  n’est
cependant pas sans effet, ainsi que le suggère Richard Pedot, en ce que « [l]a littérature
pose toujours question pour la philosophie, l’aidant même à formuler ses questions ». 




la   figure   de   l’arabesque   et   la   puissance   d’ambiguïté   qu’elle   recèle   ainsi   que   ses
implications   génériques,   Thomas   Constantinesco   interroge   la   pertinence   de   la
dichotomie entre conte et traité philosophique au sujet d’un texte communément tenu
pour une œuvre simplement littéraire.
9 Dans son analyse d’un roman de Percival Everett, Percival Everett by Virgil Russell, Sylvie










autre  pareil   travaille   la   tradition  américaine  depuis  ses  origines   jusqu’à   la  période
contemporaine.
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